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Shipping industry is a vital part of the national economy, by which above 
two-thirds of freights in today’s world are completed. Being a development country, 
shipping industry has huge developmental potential in China. Fujian, as an 
important costal province in China, nurtures up a group of private enterprises in 
shipping industry through its unique geographical position. Profits of the investment 
on the shipping industry is spectacular, therefore, the bank also attain high amount 
of profit in this industry. Simultaneously, the shipping enterprises can provide ships 
that can easily be liquidated as collateral, by which the safeties of the credit assets 
will be locked up. Therefore, the shipping industry will provide a huge opportunity 
to the banking system.  
Focusing on the thesis of how the banking system promotes the development of 
shipping industry, this article analyzes the circumstance of the market and features 
of shipping industrial financing, tailors out the developmental strategies that Bank of 
China should take and the way to implement these strategies. The author hopes the 
outcome of this article would promote the development of the Bank of China (Fujian 
Branch), meanwhile, would set up a useful reference to the whole banking system. 
Chapter I: Background, Purpose, and Scopos of the Research 
Chapter II: Concisely retrospect the Competitive Strategy, and then specifically 
analyzes the theory and model of the Competitive Strategy. 
Chapter III: Description of the shipping industry financing system in Bank of 
China (Fujian Branch). This chapter as first introduces the owning certificate and 
insurance of ships, and then followed by the analysis of risk factors and debt paying 
ability in ship financing; and finally lists the existed problem in the shipping 
industry financing system in Bank of China (Fujian Branch) 
Chapter IV: Market Analysis. This chapter as first introduces the marketing 
environment of the shipping industry; and then focuses on the specific segments of 
the shipping market and regional shipping market of Fujian province. Moreover, the 
article imports Michael Porter's Five Forces Model to lucubrate the whole industry. 
Chapter V: Analysis on the financial strategy in Shipping Industry. This chapter 















different types of enterprises in shipping industry through SWOT and Michael 
Porter's Five Forces Model. 
Chapter IV: Conclusion, points out the deficiencies of the article and direction 
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